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2) 川村俊筏･他 (1972):滋賀県の自然促認一粒約 と
総括O泣rl県の自然陳述に関する調査報告 (滋空ミ
県)pp.115｡














8) 刃t 滋 ･足沢il成 ･森 治 (1972)'･天然記念物下
北半仏のニホソザルおよびその吐息北限地｡緊急調
社報LBn (昭和47年皮)｡
9) 刃王 位 (1972)'･岐仏界の自然環味保全に関する調
韮報zBn(哺乳刑の部)｡岐小爪｡





















































和 田 一 雄
6) イソド産狭各位の生態 ･形態学的変異に関する研究
和 田 一 雄
5).6)については年報第2巻7頁参照｡
7) 満帆 l性 息ニホソザルの行動と個体群動態






































































田 中 二 郎
現存狩猟採袋民,とくに南ア71)カのプッシュマソを
対象に,生息地の食物丑と遊動,摂食正,行動正,行動
抱囲から社会構造にいたる生態学的研究を進めており,
究極的には各惑霊長現の社会生態学的研究と関連させな
がら,人柄進化の過程における生活様式の役元を試みよ
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